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Señores miembros del Jurado: 
El presente  estudio de investigación titulado ―Uso de Cmap Tools en la 
comprensión lectora de los estudiantes del cuarto año de secundaria de la 
Institución Educativa N° 20799 Daniel Alcides Carrión, Chancayllo  2013‖; tiene 
por finalidad de demostrar la influencia positiva del software Cmap Tools  en la 
comprensión lectora, lo cual ha sido elaborado en cumplimiento del Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad ―César Vallejo‖   para obtener  el Grado de 
Magister en Educación. 
 
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de educación  y 
surge  de una debilidad de la Institución Educativa  N° 20799 en la Comprensión 
Lectora en que los estudiantes generalmente no comprenden lo que leen. 
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores; 
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la Operacionalización de las variables. 
Esperamos que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 
investigación sea valorada y del mismo modo tendré  en cuenta sus apreciaciones 
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La investigación titulada: ―Uso de Cmap Tools en la comprensión lectora de los 
estudiantes del cuarto año de secundaria de la Institución Educativa N° 20799 
Daniel Alcides Carrión, Chancayllo  2013‖, tuvo como problema general ¿Cómo el 
uso de Cmap Tools influye  en la comprensión lectora de los estudiantes del 
cuarto año de secundaria de la Institución Educativa N° 20799 Daniel Alcides 
Carrión, Chancayllo  2013? 
 
La investigación se realizó bajo el diseño  experimental, cuasi experimental, 
porque se demostró la influencia del programa Cmap Tools en la Comprensión 
lectora entre las variables de estudio, apoyándose en el método hipotético 
deductivo, la población de estudio estuvo conformada por  40 alumnos del cuarto 
año de secundaria de la sección ―C‖ (grupo experimental) y ―A‖ (grupo control) y,  
la muestra por 40, la recopilación de datos se utilizó la prueba de comprensión 
lectora, el análisis de los datos se realizó con la prueba T student o Mann 
Whitney, dependió de la prueba de normalidad. 
 
Se demostró que el uso de Cmap Tools mejoró la comprensión lectora, asimismo 
















The research entitled : "Using Cmap Tools in reading comprehension of students 
in the senior year of School No. 20799 Daniel Alcides Carrión, Chancayllo 2013," 
had the general problem How to use Cmap Tools influences reading 
comprehension of students in the senior year of School No. 20799 Daniel Alcides 
Carrión, Chancayllo 2013?. 
 
The research was conducted under the experimental design, quasi- experimental , 
because the influence of Cmap Tools program was demonstrated in reading 
comprehension between the study variables , based on the hypothetical deductive 
method , the study population consisted of 40 students of 4th seniors from the " C 
" section (experimental group) and "A" (control group) and 40 sample , data 
collection the reading comprehension test was used, the data analysis was 
performed with the test student or Mann Whitney U , depended on the normality 
test . 
 
Therefore, it was demonstrated that other influences positively the use of 
CmapTools in reading comprehension, also has an educational value that can 
improve levels: literal, inferential and critical of it and today the members that 
make up the school community need learn how to properly use the technology that 
we provide the new millennium, to design and create new educational software in 














El  desinterés por la lectura es por diversos factores socio-económicos, culturales, 
psicológicos que amenazan a los jóvenes de la comunidad de Chancayllo, 
especialmente en el ámbito educativo, por lo tanto el propósito de la investigación 
fue detectar el nivel de preparación en la comprensión lectora de los alumnos del 
cuarto año de secundaria  en tal sentido la investigación nos lleva a demostrar la 
influencia positiva del uso de Cmap Tools. 
Las hipótesis de la investigación son: las variable independiente: Cmap Tools y la 
variable dependiente: se operacionalizó con las dimensiones literal, inferencial y 
criterial de  Comprensión Lectora, las limitaciones del estudio fueron, escasez de 
antecedentes de la investigación (revistas especializadas, tesis, internet) 
relacionados  con  Cmap Tools y Comprensión Lectora en la aplicación  a 
estudiantes de educación secundaria en marco nacional e internacional. Escasez 
de material bibliográfico y científico sobre el tema, específicamente sobre 
conceptos, categorías y otros, por tratarse de un tema nuevo y de reciente 
incorporación en el ámbito de la educación. Además nos costó buscar información 
en bibliotecas o comprar libros referentes al tema. 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en                         
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores; 
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la operacionalización de las variables. 
